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Sa`etak 
Rad se bavi vremenskim predmetnim odrednicama pomo}u kojih se u sadr`ajnoj 
analizi dokumenta iskazuje njegova vremenska komponenta. Opisani su razli~iti na~ini 
iskazivanja utvr|enog vremena, smje{taj vremenske oznake u strukturi slo`ene predmetne 
odrednice te zna~enje predmetnog niza. Pobli`e je opisana upotreba dodatnih oznaka po-
vijest i predvi|anja, te vremenskih predmetnih oznaka u katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne 
knji`nice. Za ilustraciju su navedeni primjeri uz komentare. U ~lanku se posebna pozor-
nost pridaje godinama, kako onima pojedina~nim tako i onima koje ~ine sastavni dio 
specifi~nih vremenskih oznaka koje pokrivaju specifi~na vremenska razdoblja. Za hrvat-
sku povijest izra|en je prijedlog specifi~nih vremenskih oznaka temeljen na saznanjima 
hrvatske historiografije. Zaklju~no, isti~e se potreba dosljednosti u radu, te zna~ajna uloga 
normativne datoteke. 
Klju~ne rije~i: vremenske predmetne odrednice; oblikovanje i upotreba; primjeri; 
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu 
Summary 
The paper describes chronological subject headings used in subject cataloging to 
express the temporal component of a document. The author explains different methods of 
representing the deduced time and the position of a chronological subject heading in the 
complex structure of subject headings and the meaning of the subject string. The use of 
subdivision elements history and prognosis, and of chronological subject headings in the 
catalogue of the National and University Library, Zagreb, is described thoroughly with 
annotated examples for illustration. The paper draws special attention to years, single ones 
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as well as those which are part of chronological subject headings that cover specific perio-
ds of time. The author has proposed an outline of historical periods in Croatian history 
based on the knowledge of Croatian historiography. In conclusion, the author emphasizes 
the need for consistency in work and the significance of a controlled vocabulary system.
Keywords: chronological subject headings; creating and usage; examples; National 
and University Library Zagreb 
1. Uvod
Cilj je ovog ~lanka pobli`e opisati zadatke, na~ine iskazivanja i oblikovanja, 
te upotrebu vremenskih predmetnih odrednica u Nacionalnoj i sveu~ili{noj 
knji`nici. Kao polazi{te kori{tena su tri pravilnika za predmetno ozna~ivanje1 te 
praksa niza relevantnih knji`nica dostupna putem online kataloga.2
O vremenskim predmetnim odrednicama u stru~noj literaturi napisano je 
razmjerno malo {to se mo`e tuma~iti ~injenicom da one nisu podjednako va`ne za 
sve struke. O~igledna je njihova ~e{}a prisutnost kod opisivanja sadr`aja iz 
dru{tvenih i humanisti~kih znanosti (osobito povijesti)3 za razliku od onih iz pri-
rodnih i primijenjenih znanosti. Uz to, smje{taj im je u predmetnoj odrednici 
naj~e{}e na za~elju {to se ~esto, krivo, tuma~i kao manje va`na informacija koja 
se mo`e, a i ne mora navesti. Teorijska i prakti~na rje{enja osciliraju od krajnjeg 
uop}avanja (kada se kori{tenjem dodatne oznake povijest generalizira u predlo{ku 
spomenuto vremensko razdoblje), do pretjerivanja u preciznosti (kada se navode 
to~ne godine iznesene u predlo{ku bez dodatnog promi{ljanja). Nedostatak je 
ovoga potonjeg na~ina rada mnogo predmetnih odrednica koje pri pretra`ivanju 
kao odaziv imaju (naj~e{}e) samo jednu bibliografsku jedinicu {to nije nimalo 
ekonomi~no. Uz to, takvom pretjeranom upotrebom godina dolazi do svojevrsnog 
obezvre|ivanja uloge to~ne godine kao nositelja informacije. 
U ~lanku se iz tih razloga posebna pozornost pridaje godinama, bilo poje-
dina~nima, bilo onima koje ~ine sastavni dio specifi~ne vremenske oznake za 
specifi~no razdoblje. 
1 Izrada predmetnog kataloga u NSK. Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005. (in-
terni dokument); Subject cataloging manual : subject headings. / prepared by The Office of Subject 
Cataloging Policy Library of Congress. 4th ed. Washington, D.C. : Library of Congress, 1991. (H 
620, H 1647, H 1075, H 1090, H 1095); Regeln fuer den Schlagwortkatalog RSWK : bearbeitet 
von der Kommission des Deutchen Bibliotheksinstituts fuer Sacherschliessung / [projektleitung und 
redaktion Fritz Junginger]. Berlin : Deutsches Biliotheksinstitut, 1991. 
2 Knji`nice ~iji su online katalozi pregledani: Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu, 
Library of Congress, Bibliotheque nationale de France, Biblioteca Nacional de Espana, Deutsche 
Nationalbibliothek, Narodni knihovna Ceske republiky, Biblioteca Apostolica Vaticana, Nacionalna 
i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski – Skopje te Kansalliskirjasto. 
3 Chan, Lois Mai. Library of Congress subject headings : principles and application. 4th ed. 
Westport ; London : Libraries Unlimited, 2005. Str. 102.
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2. Zadatak vremenskih predmetnih odrednica 
Zadatak vremenskih predmetnih odrednica jest da unutar slo`enih predmet-
nih odrednica iska`u vremensku komponentu dokumenta ~iji se sadr`aj analizira. 
U ~itavom nizu slu~ajeva vremenska komponenta je prisutna, pa i vrlo bitna, {to 
se mo`e vidjeti iz dolje navedenih sistematiziranih primjera.4 
1. pojmovi vezani za skupine ljudi kao {to su: egzistencija ljudi, kultura, civi-
lizacija, dr`ava, pokrajina, lokalne uprave, organizacija, poduze}a, crkava i {kola 
(npr., latenska kultura, isusovci, UN, INA), stupanj njihova razvoja (npr., Pax Ro-
mana, rano minojsko razdoblje, novo kraljevstvo u Egiptu, kolonijalizam), sta-
novni{tvo – migracije, naseljavanje, kolonizacija ili teritorijalne promjene – anek-
sija, asimilacija, progon (npr., aneksija Bosne i Hercegovine 1908., progon Nije-
maca iz Sudeta nakon drugoga svjetskog rata), razdoblje vladavine – vladanje, 
dinastije, re`imi, okupacije (npr., Pari{ka komuna 1871., dinastija Shang u Kini, 
komunisti~ki re`im u SSSR-u), razdoblje sukoba – ratovi, bitke, vojni pohodi, 
usta nci, pobune, bune, revolti, masakri, uznemiravanja/mu~enja (npr., Tri de se-
togodi{nji rat u Europi od 1618. do 1648., ustanak u Var{avskom getu 1943., Ve-
lika [izma 1054. i 1378., demonstracija u Chicagu 1886., ustanak protiv re`ima 
Sadama Huseina 1991.), razdoblje (ne agresivnih) odnosa – savezi, partnerstva, 
koalicije, detanti (npr., G8, NATO), odluke i politika – pravo, zakoni, po litika, 
edikti, odredbe (npr., {panjolska inkvizicija, prohibicija 1919.-1933., New Deal), 
gospodarske mijene – depresija, panika, recesija, vrenja, napredak (npr., velika 
gospodarska kriza 1929.-1933.), aktivnosti i proizvodi – proizvodnja, programi 
(npr., Program Gemini – NASA);
2. promjene u mi{ljenju i izra`avanju koje mogu biti: politi~ke (npr., su-
fra`etkinje u SAD), gospodarske (npr., manufakture, industrijalizacija), intelek-
tualne (npr., prosvjetiteljstvo), dru{tvene (npr., Francuska revolucija 1789.), kul-
turne (npr., romantizam u knji`evnosti, klasika u glazbi, rokoko u umjetnosti, rock 
kultura), razvoj jezika (npr., klasi~ni i srednjovjekovni latinski), religiozne (npr., 
pokr{tavanje, reformacija), promjene u znanosti i tehnici (npr., industrijska revo-
lucija, geneti~ki modificirani organizmi), duh vremena (npr., Belle Epoque);
3. pojmovi vezani za pojedince kao {to je `ivotni vijek, te razdoblja odre|ena 
aktivnim i pasivnim u~e{}em subjekta (npr., atentat na Stjepana Radi}a, politi~ko 
djelovanje Otta von Bismarcka);
4. otkri}a i kreativno stvarala{tvo poput: otkri}a nepoznatih zemalja i ljudi 
(npr., spu{tanje na Mjesec 1969., otkri}e Amerike 1492.), prou~avanja, eksperi-
menti, izumi, otkri}a (npr., pripitomljavanje deva, prvi rimski novac, elektri~na 
energija), stvaranje pojedina~nih radova i {irenje ideja (npr., Ep o Gilgame{u, 
Mona Lisa);
4 Sistematizacija je, uz nadopunu primjera, preuzeta iz: Application of geographical gazetteer 
standards to named time period / prepared by Melanie Feinberg in consultation with Ruth Mostern, 
Susan Stone, and Michael Buckland [citirano: 2007-06-15].
Dostupno na: http://www.ecai.org/imls2002/time_period_directories.pdf 
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5. zbivanja u prirodi koja mogu biti: geolo{ka (npr., erupcija vulkana Vezuv 
79., potres u Skopju 1963.), klimatska (npr., malo ledeno doba – izme|u 1550. i 
1880., Uragan Marilyn 1955. i 1995.), astronomska (npr., Helleyev komet svakih 
76 g.), biolo{ka (npr., epidemija kuge u Europi 1346.-1350., Neandertalac, Kam-
bijska eksplozija);
6. ciklusi i intervali koji mogu biti: ciklusi planeta (npr., puni mjesec, Hal-
leyeva kometa, polarno svjetlo), godi{nja doba i zbivanja u prirodi (npr., vrijeme 
monsuna, zima, El Nino), praznici i blagdani (npr., Bo`i}, Dan dr`avnosti), dije-
lovi kalendara (npr., subota, 1918.), `ivotni i kemijski ciklusi (npr., gestacijsko 
razdoblje kod mi{eva, komplicirani kemijski procesi u organizmu pospje{eni en-
zimima).
3. Na~ini iskazivanja vremenske komponente sadr`aja u predmetnoj 
odrednici
Vremenske predmetne oznake – vode}e i dodatne – obuhva}aju odre|eno 
vremensko razdoblje na koje se odnosi predmet dokumenta, tj. u koji predmet 
dokumenta mo`e biti smje{ten. 
Vremenske predmetne oznake mogu biti: 
-  odrednica kojom se iskazuje vremensko razdoblje (npr., starije kameno 
doba, prapovijest, srednji vijek);
-  odrednica kojoj je svojstveno vrijeme ili ga podrazumijeva:
-  povijesna gibanja (npr., postkomunizam, pokret nesvrstanih, hladni rat) 
-  umjetni~ki stilovi i pravci (npr., rokoko, secesija, kubizam) 
-  tehnolo{ki razvoj (npr., parna lokomotiva, nijemi film, laseri); 
-  odrednica s pridjevom koji je pobli`e odre|uje (npr., anti~ka arhitektura, 
srednjovjekovna knji`evnost);
-  odrednica za imenovani pojam s datumom (npr., Hrvatsko prolje}e 
(1971.), Bitka kod El Alameina (1942.), Uragan Katrina (2005.));
-  odrednica s dodatnom vremenskom oznakom koja mo`e biti iskazana:
-  stolje}em (npr., Gr~ka - Povijest - 4. st. pr. Kr., Lika - Migracije - 16. st.) 
-  desetlje}em (npr., Dizajn posu|a - Finska - 1950.-1960.) 
-  specifi~nim razdobljem (npr., Hrvati - Politi~ki progoni - Jugoslavija - 
1945.-1990., Hrvatska - Povijest - 1102.-1527.)
-  samo po~etnom godinom, ali ne i zavr{nom godinom nekog razdoblja 
budu}i da ono jo{ traje (npr., Europa - Politi~ka zbivanja - 1989.-   ) 
-  samo zavr{nom godinom, ali ne i po~etnom godinom nekog razdoblja 
budu}i da se ona ne mo`e ustanoviti (npr., Hrvatska - Povijest - Do 620.) 
-  bez godina budu}i da se one ne mogu to~no ustanoviti, odnosi se samo na 
geolo{ka razdoblja (npr., Jura, Karbon).
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4. Vremenska oznaka u strukturi slo`ene predmetne odrednice i 
zna~enje predmetnog niza
Vremenska oznaka jedna je od kategorija predmetnih oznaka (uz oznake za 
osobno ime, korporativno tijelo/sastanak, stvarni naslov, op}i pojam, geografski 
pojam/politi~ko-teritorijalne jedinice i oblik) u predmetnom katalogu. Vremenske 
oznake mogu biti vode}e i dodatne, a mogu biti izra`ene rije~ima i brojkama. U 
ka talogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice vremenska oznaka mo`e biti vode}a 
samo kada je izra`ena rije~ima, dok kao dodatna oznaka mo`e biti izra`ena brojka-
ma i rije~ima.
Vremenska oznaka za epohu (geolo{ke ere, prapovijest i njena razdoblja te 
povijesna razdoblja) izra`ena rije~ima upisuje se kao vode}a ako je ona sama pred-
met dokumenta (npr., Antika - Leksikon, Antika - Recepcija - Italija -14. st.), a kao 
dodatna ako predmet dokumenta obuhva}a to vremensko razdoblje (npr., Arhe olo-
{ki nalazi - Slovenija - Kameno doba, Gr~ka - Vjerski `ivot i obi~aji - Antika).
Kod vremenskih oznaka povijesnih razdoblja koriste se nazivi proiza{li iz 
periodizacije europske povijesti usvojeni u povijesnoj znanosti. Ti su nazivi:
 Stari vijek (od 3.500. pr. Kr. do 476.) 
  Antika (razdoblje unutar starog vijeka, vrijeme gr~ke i rimske kulture od 
776. pr. Kr. do 476.)
 Srednji vijek (od 476. do 1492.)
 (mo`e se upotrebljavati i dublja razrada srednjeg vijeka: 
 rani od 5. do 11. st.
 razvijeni 12. i 13. st.
 kasni 14. i 15. st.)
 Novi vijek (od 1492. do 1918.).
Iznimka su povijesti zemalja Dalekog istoka koje imaju svoju periodizaciju.
Predmetne oznake za op}i pojam kao {to su oznake za umjetni~ka razdoblja, 
stilove i pravce, budu}i da u sebi sadr`e vremensku komponentu, mogu biti i vre-
menske predmetne oznake izra`ene rije~ima. Upisuju se isklju~ivo kao vode}a 
oznaka (npr., Barok - Belgijska umjetnost, Rokoko - Umjetnost, Avangarda - Hr-
vatska drama, Historicizam - Hrvatska arhitektura). Izuzetak je oznaka za umjet-
ni~ka razdoblja zemalja Dalekog istoka proiza{la iz razdoblja vladavine pojedinih 
dinastija i {ogunatskih obitelji koja se pi{e kao dodatna oznaka (npr., Japanska 
dra ma - Edo razdoblje, Kinesko slikarstvo - razdoblje dinastije Ming). Za neu-
svojeni oblik iskazan brojkama izra|uje se uputnica vidi.
Kada je oznaka za umjetni~ko razdoblje ujedno i oznaka za povijesno razdo-
blje, izra|uje se odrednica s pridjevom koji je pobli`e odre|uje (npr., Anti~ka 
knji`evnost, Srednjovjekovna filozofija). 
Vremenska oznaka izra`ena brojkama (arapskim) upisuje se kao dodatna oz-
naka. Za razdoblje prije nove ere pi{e se pr. Kr. 
Razdoblja nazvana po pojedinim osobama iskazuju se brojkama, a ne rije~ima 
(npr., Rimsko Carstvo - Povijest - 27. pr. Kr.- 14.). Za neusvojeni oblik (Augusto-
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vo doba) izra|uje se uputnica vidi.5 Na isti na~in se postupa i s razdobljima nazva-
nim po pojedinim upravama; npr., Slunj - Povijest - 1809.-1815. (ne Francuska 
uprava), Dalmacija - Povijest - 1420.-1797. (ne Mleta~ka uprava). 
Vremenska oznaka se u predmetnom nizu mo`e nalaziti iza razli~itih katego-
rija oznaka:
-  iza vode}e oznake (npr., Zgrade kazali{ta - 20. st.), 
-  iza dodatne oznake – povijest (npr., Europa, isto~na - Povijest -1918.-
1945.), 
-  iza op}e ili geografske dodatne oznake (npr., Pomorstvo - Nazivlje - 18. 
st., Nakladni{tvo - Poljska - 1919.-1939.),
-  ispred oznake za oblik (npr., Poduze}a - \akovo -1945.-1990. - Popisi, 
Kosovo - Povijest - 19. st. - Povijesni izvori),
-  iza oznake za oblik (npr., Aristoteles - Interpretacije i kritike - 16. st.). 
Treba znati da se smisao predmetne odrednice mijenja ovisno o mjestu gdje 
se nalaze njeni pojedini dijelovi. Kao ilustraciju mo`emo uzeti dva posljednja 
navedena primjera; kada se vremenska oznaka nalazi ispred oznake za oblik (raz-
doblje se ne odnosi na oznaku za oblik nego na prethodne oznake), te kada se 
vremenska oznaka nalazi iza oznake za oblik (razdoblje se odnosi na oznaku za 
oblik). Kao primjer mo`emo navesti i odrednicu Fizika - ^asopisi - Povijest koja 
se upotrebljava kada je predmet dokumenta povijest ~asopisa o fizici, te drugu, 
ne{to izmijenjenog redoslijeda Fizika – Povijest - ^asopisi koja se upotrebljava 
kada su predmet dokumenta ~asopisi o povijesti fizike.
Kod oblikovanja slo`ene predmetne odrednice nu`no je po{tivanje pravila 
prema kojem se odrednice ~itaju od unatrag prema naprijed.  
5. Upotreba dodatnih oznaka povijest i predvi|anja te vremenskih 
predmetnih odrednica u predmetnom katalogu NSK
a)  Dodatna oznaka povijest upotrebljava se kada je obuhva}eno cjelokupno 
ili {ire razdoblje (npr., Ameri~ka kinematografija - Povijest). Ne ume}e se 
izme|u vode}e oznake i dodatne vremenske oznake (npr., Bratov{tine - 
Hrvati - Engleska - 17. st.)6 Ne upotrebljava se uz odrednice koje same po 
sebi zna~e povijest, predstavljaju povijesno razdoblje ili povijesni doga|aj 
te imaju o~itu povijesnu konotaciju (npr., Crkvena povijest, Barok, Mir u 
Versaillesu (1919.)). Dodatna oznaka povijest obvezna je kada s vode}om 
geografskom oznakom ~ini sintagmu (npr., hrvatska povijest 19. st. / Hr-
vatska - Povijest - 19. st.). 
5 [trbac, Du{anka; Mirjana Vuji}. Pravilnik za predmetni katalog. Zagreb : Knji`nice grada 
Zagreba, 2004. Str. 107
6 U LC se upotrebljava dodatna oznaka history (i, ukoliko je potrebno, razdoblje) ispod op}ih i 
zemljopisnih pojmova te korporativnih tijela. Iznimka su odrednice za umjetnost (lijepa umjetnost, 
knji`evnost, glazba) i jezike koje ~esto imaju svoje specifi~ne vremenske oznake pa se tada ne upo-
trebljava dodatna oznaka history.
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b)   Dodatna oznaka predvi|anja upotrebljava se kada se u dokumentu govori 
o budu}nosti.7 Mo`e biti vremenski podijeljena na stolje}a i specifi~na 
vremenska razdoblja (npr., Svijet - Dru{tveni razvoj - Predvi|anja - 21. 
st., Umirovljenici - Hrvatska - Predvi|anja - 2011.-2021.).8
c)   Vremenske oznake izra`ene stolje}ima pi{u se tako da se svako stolje}e 
navodi posebno. Ukoliko je zbog sadr`aja dokumenta potrebno navesti 
vi{e od tri stolje}a, zaokru`uje se na povijesno razdoblje kojem pripadaju 
ili na specifi~no vremensko razdoblje. Kada sadr`aj dokumenta obuhva}a 
razdoblje dulje od 50 godina zaokru`uje se na stolje}e kojem pripada. Pri-
jelaz izme|u stolje}a ozna~ava se upisivanjem zadnjeg i prvog deset lje}a 
tih stolje}a.
d)   Vremenske oznake izra`ene desetlje}ima pi{u se tako da se svako desetlje-
}e navodi posebno. Kada sadr`aj dokumenta obuhva}a vi{e od tri desetlje}a 
zaokru`uje se na polovicu stolje}a ili na specifi~no vremensko razdoblje 
kojem pripada. Ukoliko se sadr`aj dokumenta odnosi na odre|ene godine 
unutar desetlje}a za koje dr`imo da nisu zna~ajne, upotrebljava se vre-
menska oznaka za to desetlje}e. Kada se sadr`aj dokumenta odnosi na 
godine unutar teku}eg desetlje}a, vremenska oznaka se zatvara zavr{nom 
godinom toga desetlje}a.
e)   Vremenske oznake izra`ene godinama izra|uju se kada te godine same po 
sebi imaju odre|eno i jasno zna~enje za predmet dokumenta. Mogu biti 
iskazane kao pojedina~ne godine (npr., popis stanovni{tva / Hrvatska - 
Stanovni{tvo - 1991.) ili kao po~etna i zavr{na godina nekoga specifi~nog 
razdoblja (npr., izme|u dva popisa stanovni{tva / Hrvatska - Stanovni{tvo 
-1991.-2001.).
Povijesni doga|aji kao {to su ratovi, bitke, revolucije, konferencije i sl., ako u 
op}im i stru~nim leksikonima te stru~nom ~lanku imaju svoje ime (imenovani 
pojam), unose se u predmetni katalog kao predmetne oznake za op}i pojam (npr., 
Bitka na Moha~kom polju (1526.), Berlinski kongres (1878.)).9 Ukoliko se u pri-
ru~nicima ne nalazi potvrda za izradu odrednice koja bi bila imenovani pojam, 
izra|uje se geografska oznaka s dodatnom oznakom povijest i specifi~na godina 
(npr., Zagreb - Povijest - 1848.). U praksi NSK nije uobi~ajeno uz te vremenske 
dodatne oznake pisati tekst obja{njenja.10 
7 I Deutsche Nationalbibliothek prema svojim pravilima upotrebljava oznaku geschichte (povi-
jest), te oznaku prognose (predvi|anja/budu}nost).
8 Razdoblje je specifi~no budu}i da se u Hrvatskoj svakih deset godina vr{i popis stanovni{tva. 
Zadnji je izvr{en 2001. pa je za o~ekivati da }e sljede}i biti 2011. i onda opet 2021. 
9 Prema dogovoru, u kvalifikatoru se navode godine i onda kada nisu potrebne kao razlikovni 
element.
10 U online katalogu Library of Congress ispred godina, kao sastavni dio vremenske dodatne 
oznake, pi{e i naziv toga doga|aja npr., kod povijesti SAD - Civil war, 1861-1865, naziv doga|aja 
kod povijesti grada npr., Berlin - Bombardment, 1940-1945, zatim naziv povijesnog razdoblja kod 
npr., povijesti Francuske - Medieval period, 987-1515), ime vladara npr., kod povijesti Engleske - 
Charles II, 840-877, naziv dinastije npr., kod povijesti Kine - Chin dinasty, 1115-1234. Tako je infor-
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Nazivi za povezane istovrsne povijesne doga|aje i nazivi za razdoblja pi{u se 
kao op}i pojmovi. U sebi osim vremenske komponente uklju~uju i predmet 
(doga|aj ili razdoblje izme|u dva doga|aja) te mjesto. Tako je u sa`etijem obliku 
iskazana informacija koja uz to ima prepoznatljivo i ja~e zna~enje (npr., Kri`arski 
ratovi, Napoleonovi ratovi, Hal{tatska kultura, Elizabetansko kazali{te).
Razdoblje mo`e biti nazvano po povijesnom doga|aju ukoliko se ono tako 
naziva i u povijesnoj struci (npr., [estosije~anjska diktatura). 
Pojedina~ne godine koriste se, osim kod povijesti, i kod predmeta koji govore 
o politi~kim izborima, {trajkovima, katastrofama, sinodama i koncilima itd. (npr., 
Politi~ki izbori - Hrvatska - 2003., [umski po`ari - Gr~ka - 2007., Sinoda - Split 
- 925). 
Vremenske oznake izra`ene datumom koriste se kada je potrebno {to preciz-
nije iskazati vrijeme nekog doga|aja, a on sam nije izra|en kao odrednica za 
imenovani pojam (npr., Drugi svjetski rat - Poljska - 01.09.1939., Drugi svjetski 
rat - Italija - 08.09.1943.). Koriste se i kod poja{njavanja homonima (npr., Ford, 
Gerald R. - Atentat - 05.09.1975. i Ford, Gerald R. - Atentat - 22.09.1975.).
Specifi~ne dodatne vremenske oznake naj~e{}e se izra|uju za specifi~na vre-
menska razdoblja unutar povijesti (svih njenih grana), civilizacija, politike i eko-
nomskih odnosa. Kao grani~na godina uzima se npr., po~etak i zavr{etak rata, 
aneksija ili okupacija teritorija, me|unarodni/me|udr`avni ugovor, revolucija, 
atentat, smrt predsjednika dr`ave/vladara (npr., Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave - Go-
spodarska povijest - 1919.-1933., Hrvati - Politi~ki progoni - Jugoslavija - 1945.-
1990., Porezi - Njema~ka - 1933.-1945.). U praksi NSK nije uobi~ajeno uz te 
vremenske dodatne oznake pisati tekst obja{njenja.
Specifi~ne vremenske oznake u sebi sa`imaju mnoge kombinacije vremen-
skih dodatnih oznaka koje pokrivaju gotovo isto razdoblje (npr., umjesto odredni-
ca; Francuska - Povijest - 1789.-1791., Francuska - Povijest - 1789.-1792., Fran-
cuska - Povijest - 1790.-1794. itd. usvojena je odrednica Francuska - Povijest - 
1789.-1799.). Tako je ostvareno na~elo ekonomi~nosti. Kako bi se omogu}ila 
iscrp nost u predmetiziranju, kada se radi o samoj revoluciji, a ne o gore navede-
nom {irem razdoblju, izra|uje se odrednica za imenovani pojam Francuska revo-
lucija (1789.). 
Ukoliko postoje specifi~ne dodatne vremenske oznake za odre|eni predmet 
(osobito u slu~aju povijesti), generi~ke vremenske oznake (stolje}a/desetlje}a) 
treba upotrebljavati oprezno i to samo onda kada nema opasnosti od kolizije ili 
kada je tako jedino mogu}e. Npr., Hrvatska - Povijest - 1102.-1301. (ne upotre-
bljava se 12. i 13. st.), Zagreb - Povijest - 1941.-1945. (ne upotrebljava se 1930.-
1940.), Zagreb - Povijest - 18. st. (upotrebljava se 18. st. jer nema specifi~ne pe-
riodizacije)).
macija svakako potpunija, no nedostatak je takvih odrednica {to ne slijede kronolo{ki redoslijed, ve} 
abecedni. U LCSH to je izbjegnuto intervencijom umetanja prema kronolo{kom slijedu, dok je to u 
Bibliothèque nationale de France rije{eno tako {to se prvo pi{u godine, a zatim tekst obja{njenja. 
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Specifi~ne dodatne vremenske oznake iz dalje pro{losti (prije 1945.) moraju 
biti zatvorene, tj. godina mora biti iskazana budu}i da otvorene daju nejasnu, ~esto 
i neto~nu informaciju. Kao primjer mo`emo navesti odrednicu bez zavr{ne godine 
Hrvatska - Povijest - 1102. -       . Za preporu~iti je da se, ukoliko se u dokumentu 
radi o npr., razdoblju do po~etka vladavine Habsburgovaca, upotrebljava odredni-
ca Hrvatska - Povijest - 1102.-1527., a ukoliko se radi o razdoblju do kraja prvoga 
svjetskog rata upotrebljava, uz odrednicu Hrvatska - Povijest - 1102.-1527., jo{ i 
odrednica Hrvatska - Povijest - 1527.-1918. 
 Specifi~ne dodatne vremenske oznake (poslije 1945.) mogu ostati otvore-
ne, tj. godina ne mora biti iskazana. Ispisuje se po~etna godina (koju je redovito 
utvrdila struka) te se crticom ozna~ava da razdoblje jo{ uvijek traje (npr., Ukrajina 
- Politi~ka zbivanja - 1991.-      ). Nakon odre|enog protoka vremena, kada struka 
utvrdi godinu zavr{etka razdoblja, potrebno je a`urirati oznaku dopisivanjem 
zavr{ne godine (npr., Kambod`a - Politi~ki progoni - 1975.-1979.).
5.1 Upotreba specifi~nih vremenskih predmetnih odrednica za hrvatsku po-
vijest u predmetnom katalogu NSK
Za hrvatsku povijest izra|ene su, na temelju spoznaja hrvatske historiografije, 
specifi~ne vremenske oznake: 
Hrvatska - Povijest - 
Do 620. (razdoblje povijesti hrvatskih zemalja prije doseljenja Hrvata) 
620.-1102.  (razdoblje od doseljenja Hrvata do kraja vladavine narodne dina-
stije)
620.-795.  (doseljenje Hrvata, vrijeme bizantske, langobardske i frana~ke 
uprave na rubnim hrvatskim teritorijima (Istra, dalmatinski gradovi 
i otoci) te avarske uprave nad Panonijom (Slavonija i Srijem), 
po~etak pokr{tavanja Hrvata)
795.-925.  (pokr{tavanje Hrvata, vladavina hrvatskih knezova, Hrvati posti`u 
politi~ku samostalnost)
925.-1102.  (razdoblje vladavine kraljeva iz narodne dinastije, uklapanje u re-
formni crkveni pokret)
1102.-1527. (Hrvatsko-Ugarska Dr`ava)
1102.-1301.  (razdoblje vladavine hrvatsko-ugarskih kraljeva iz dinastije 
Arpadovi}a) 
1301.-1386. (razdoblje vladavine kraljeva iz dinastije An`uvinaca)
1386.-1527.  (razdoblje obilje`eno feudalnom anarhijom i dinasti~kim borba-
ma, po~etak borbi s Turcima)
1527.-1918. (razdoblje vladavine dinastije Habsburg)
1527.-1740.  (vrijeme ratova s Turcima, uskoci, selja~ke bune, pobjeda apso-
lutizma)
1740.-1790.  (razdoblje vladavine carice Marije Terezije i Josipa II, prosvjeti-
teljstvo)
1790.-1868.  (Napoleonovi ratovi, Hrvatski narodni preporod)
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1848.-1849. (revolucija)
1868.-1918.  (Hrvatsko-Ugarska nagodba, industrijalizacija, razvoj parlamen-
tarizma) 
1914.-1918. (Prvi svjetski rat)
1918.-1941. (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija)
1941.-1945. (Drugi svjetski rat, Nezavisna Dr`ava Hrvatska)
1945.-1991. (socijalisti~ka Jugoslavija)
1991.-          (Republika Hrvatska).
Za susjedne zemlje (osobito one s kojima je Hrvatska dijelila povijesne gra-
nice i doga|anja) potrebno je zbog fonda napraviti ovakvu relativno detaljnu pe-
riodizaciju, dok za ostale zemlje svijeta (uslijed neujedna~ene razrade) kao refe-
rentno pomagalo dobro mo`e poslu`iti Library of Congress subject headings.11 Te 
su odrednice dostupne i preko online kataloga.12
Uz navedeno, valja spomenuti i mogu}nost pretra`ivanja preko mre`nog su~elja 
nazvanog Time Period Directory. U njemu je implementirano oko 2.000 za pisa vre-
menskih odrednica preuzetih iz LCSH, a pretra`ivanje metapodataka omogu}eno je 
preko tri pristupne to~ke; a) country browse – omogu}uje pretra ̀ i va nje kronolo{kih 
doga|aja vezanih za odre|enu dr`avu, dr`ave SAD, te glavne svjetske gradove, b) 
map browse – klikom na odre|eno mjesto na karti omogu}uje uvid u tamo{nje po-
vijesne doga|aje i razdoblja te c) time line browse – kretanjem po lenti vremena 
predo~eni su mnogi doga|aji unutar pojedinoga izabranog stolje}a.13
6. Primjeri iz predmetnog kataloga Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 
s komentarima
a)  Kod sadr`aja uz koje informacija o vremenu nije nu`no potrebna, ne pi{u 




Naslov: Horvath auf der Buehne : 1926-1938 : Dokumentation / von Tra-
ugott Krischke
Izdanje: 1. Aufl.
Predmetnice: Horvath, Oedoen von --Drame --Scenske izvedbe 
UDK: 821.112.2(436).09 Horvath, O. von
11 Library of Congress subject headings / prepared by the Cataloging Policy and Support Offi-
ce, Library Service. 29th ed. Washington, D.C. : Library of Congress, 2006.
12 http://catalog.loc.gov/
13 Leveraging Library of Congress Subject Headings to improve search for events – a time 
period directory / ed. by Petras, Vivien [citirano: 2007-10-23]. Dostupno na: 
http://metadata.sims.berkeley.edu/tpd/TPD-report.pdf 




Naslov: Causes of wolf mortality in Croatia in the period 1986-2001 / 
\uro Huber, Josip Kusak, Alojzije Frkovi}, Goran Gu`vica and 
Tomislav Gomer~i}
Predmetnice: Vukovi --Smrtnost --Hrvatska 
UDK: 599.742.1(497.5)”198/199”
Kod dokumenata kao {to su bibliografije, spomenice, godi{njaci itd. godine 
se ne pi{u. Razlog je `elja za ekonomi~no{}u, te u velikom broju slu~ajeva 
mogu}nost i{~itavanja tih podataka iz formalnog zapisa – naslov/podnaslov.   
Primjer 3.
Naslov: Acta Adriatica : cumulative list of papers 1932-2002






Naslov: Hrvatski institut za povijest : 1996.-2005. = Croatian Institute for 
history : 1996-2005 / [tekstovi Mirko Valenti} ; prijevod [sa`etka] 
Nikica Bari} ; izrada grafikona Gordan Ravan~i}]
Predmetnice: Hrvatski institut za povijest (Zagreb) --Spomenica
UDK: 93:061.6](497.5 Zagreb)(067.5)
061.6:93](497.5 Zagreb)(067.5)
c)  Kod sadr`ajne analize dokumenata potrebno je temeljito prou~iti razdo-
blje kako se ne bi iskazalo kao pre{iroko ili preusko.
Primjer 5.
Autor: Petri}, Hrvoje,
Naslov: Novi Zrin : zrinska utvrda na Muri (1661.-1664.) : u povodu 
330. obljetnice Urote Zrinsko-Frankopanske / Hrvoje Petri}, 
Dragutin Feletar, Petar Feletar ; [kartograf Sanja Lozi}]
Predmetnice: Turski ratovi --Hrvatska --17. st.
Burg Novi Zrin (Legrad) --Povijest
UDK: 94(497.5-3 Me|imurje)”1661/1664”
725.96(497.5 Novi Zrin)
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Komentar: 
Pogre{no je iskazati godine koje se i{~itavaju iz dokumenta (1661.-1664.), 
iako su specifi~ne za predmet, budu}i da je burg postojao samo u tom razdoblju. 
Primjer 6.
Autor: Marasovi}-Alujevi}, Marina
Naslov: Antroponimija srednjovjekovnog Splita : doktorska disertacija / 
Marina Marasovi}-Alujevi}
Predmetnice: Antroponimi --Split i okolica --Srednji vijek
UDK: 811.163.42’373.23(497.5 Split)(091)”04/14”(043.3)
Komentar:
Pogre{no je navesti samo dodatnu oznaku povijest budu}i da je razdoblje koje 
se i{~itava iz dokumenta u`e.
Primjer 7.
Autor: Bezi}-Bo`ani}, Nevenka
Naslov: Prilog povijesti ribarstva u Komi`i 18. stolje}a / Nevenka Bezi}-
Bo`ani}
Predmetnice: Ribarstvo --Komi`a --18. st.
UDK: 639.2(497.5 Komi`a)(091)”17”
Komentar: 
Pogre{no je navesti samo dodatnu oznaku povijest budu}i da je razdoblje 
koje se i{~itava iz dokumenta u`e.
d)   Godine s predlo{ka ne preuzimaju se automatski, nego se potreba za 
njihovim navo|enjem, te oblikovanje treba razmotriti. 
Primjer 8.
Autor: Ku`i}, Kre{imir
Naslov: Prikazi polarnog svjetla na zagorskim nadgrobnim plo~ama / 
Kre{imir Ku`i}
Predmetnice: Ste}ci --Zagora --14. st.





Godine koje se navode u dokumentu (od 1350. do 1463.) va`ne su za politi~ku 
povijest Zagore, ali ne i za ste}ke koji su predmet interesa autora.
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Primjer 9.
Naslov: Clubture : kultura kao proces razmjene : 2002.-2007. / [autori 
Sanjin Dragojevi} ... [et al.] ; prijevod Tatjana Vla{i}]
Predmetnice: Clubture (projekt)--Prikaz 





Razdoblje koje se navodi u naslovu ni po ~emu nije specifi~no da bi se kao 
takvo vezalo za odrednice Alternativna kultura - Hrvatska, te Hrvatska kultura. 




Naslov: Prilog `ivotopisu osorskog biskupa [imuna Spalatina (1781.-
1798.) / Lovorka ^orali}
Predmetnice: Spalatin, [imun --@ivot i djelo





Navo|enje to~nih godina razdoblja (od 1781. do 1798.), uz Osorsku bisku-
piju, u kojem je [imun Spalatin bio biskupom u Osoru, nije ekonomi~no. Takva }e 
odrednica, kada se radi o bazi NSK (s obzirom na fond), biti rijetko kori{tena, 
najvjerojatnije jednom. Preko dodijeljene osobne odrednice [imun Spalatin, vrije-
me je pobli`e odre|eno. 
e)   Vremenske oznake s otvorenim razdobljem koriste se samo kada se na 
drugi na~in ne mo`e iskazati sadr`aj. Pri njihovoj primjeni potrebno je 




Naslov: Turobni scenarij : muke dana{nje ameri~ke knji`evnosti 
Predmetnice: Ameri~ka knji`evnost  --1990-2000.
Politi~ka korektnost u knji`evnosti --Eseji i studije
UDK: 821.111(73).09”199”
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Komentar: 
^lanak je napisan 1996. pa je bolje razdoblje zatvoriti s 1990.-2000., nego ga 
ostaviti otvorenog. Ukoliko odrednicu ostavimo otvorenu, dobivamo nepreciznu 
informaciju da je u dokumentu obuhva}eno {ire vremensko razdoblje (do danas), 
nego {to uistinu jest.  
f)  Vremenske oznake sa specifi~nim vremenskim razdobljima 
Primjer 12.
Autor: ]osi}, Stjepan
Naslov: Dubrovnik u Ilirskim Pokrajinama / Stjepan ]osi}




Radi se o specifi~nom razdoblju za Dubrovnik. Dubrova~ka Republika je 
1808. pala pod Francuze, a 1815., nakon Be~kog kongresa, dolazi, u sklopu Dal-
macije, pod Austriju. 
Primjer 13.
Naslov: Prehistory and early period until 1102. A. D.




Ne radi se sa`imanje specifi~nih vremenskih oznaka.  
Primjer 14.
Naslov: Regiony Ukrainy : hronika ta kerivnyky
Predmetnice: Ukrajina --Politi~ka zbivanja --1991-. 
UDK: 32(477)”199/200”(082)
Komentar: 
Razdoblje ostaje otvoreno budu}i da proces promjena, zapo~et progla{enjem 
neovisnosti, nije zavr{en.  
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g) Upotreba godina 
g.1) Godina se navodi kada je zna~ajna za predmet
Primjer 15.
Autor: Matschke, Klaus-Peter
Naslov: Razorenje Carigrada 1204. : njegove posljedice za odnos 
izme|u Isto~ne i Zapadne crkve / Klaus-Peter Matschke 




Naslov: O zbivanjima na splitskom Pravnom i Ekonomskom fakultetu 
godine 1971.-1972. / Ante Jelavi}
Predmetnice: Pravni fakultet (Split) - 1971.
Ekonomski fakultet (Split) - 1971.





Nije potrebno isticati obje godine kao {to je navedeno u predlo{ku. Godina 
1971. bitna je i op}e poznata godina te u sebi smisleno sadr`i i ne{to {ire razdoblje 
(prije i poslije nje).    
g.2)  Godina se navodi kada slu`i kao nu`an razlikovni element (homonimi)
Primjer 17.
Autor: Guardini, Romano
Naslov: Kri`ni put na{ega Gospodina i Spasitelja / Romano Guardini
Izdanje: 4. izd.





Naslov: Moja mladost i moj Kri`ni put / Niko Hilje
Predmetnice: Hilje, Niko --Memoari
Kri`ni put (1945.) -- Svjedo~anstva
UDK: 355.257.7(497.1)”1945”(0:82-94)
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Komentar: 
Prema dogovoru, uz povijesne doga|aje upotrebljava se kvalifikator s godi-
nom i kada ona nije potrebna kao razlikovni element. U ovom slu~aju, me|utim, 
godina je uistinu potrebna kako se taj pojam ne bi mije{ao s izvornim pojmom, iz 
kojeg je proiza{ao, vezanim za Isusa Krista.    




Naslov: Kako su i za{to pali tornjevi World Trade Centra / Branko Nadilo
Predmetnice: World Trade Center (New York) --Teroristi~ki napad 




Radi se o jednom jedinom teroristi~kom napadu na zgrade World Trade Cen-
ter u New Yorku koje vi{e ne postoje. Budu}i da je taj doga|aj op}e poznat i 
zna~ajan, mo`e se izraditi jo{ i odrednica za imenovani pojam.
g.4) Upotreba godina nije potrebna po{to ih vode}i pojam podrazumijeva
Primjer 20.
Autor: Ragu`, Jak{a
Naslov: Hrvatsko Poneretvlje u Domovinskom ratu 
Predmetnice: Domovinski rat --Metkovi} i okolica
UDK: 355.45(497.5-37 Metkovi})”1991/1995”
g.5)  Upotreba godina je dobrodo{la (iako ih vode}i pojam podrazumijeva) 
ukoliko se govori o kra}em razdoblju unutar du`eg razdoblja 
Primjer 21.
Autor: Goldstein, Ivo
Naslov: Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog carstva protiv Ostrogota 
535-555. godine 





Naslov: Bijela smrt / Vitomir Grbac
Predmetnice: Drugi svjetski rat --Gorski kotar --1944.
UDK: 94(497.5 Gorski kotar)”1944”(093.3)
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7. Zaklju~ak
Pri sadr`ajnoj analizi dokumenta valja uva`iti i njegovu vremensku kompo-
nentu. U dokumentima koji pripadaju dru{tvenim i humanisti~kim znanostima 
ona je vrlo prisutna, dok je kod prirodnih i primijenjenih znanosti to rje|e slu~aj. 
Ovisno o tipu knji`nice i njenom fondu, to se vrijeme mo`e iskazati na razli~ite 
na~ine (detaljnije ili manje detaljno), no koji god da se na~in izabere, potrebno ga 
je provoditi sustavno jer }e jedino tako predmetni katalog biti odgovaraju}a pomo} 
u pretra`ivanju.
Katalog nije dobro optere}ivati suvi{nim godinama koje pritom gube na 
zna~enju, nego se one trebaju upotrebljavati tek kada u sebi nose smislenu infor-
maciju.
Veliku ulogu u o~uvanju konzistentnosti kataloga pru`a mogu}nost normi-
ranja kako vode}e oznake (npr., srednji vijek) tako i dodatnih vremenskih oznaka 
(npr., 18. st.), te cijele slo`ene odrednice (Hrvatska - Povijest - 1918.-1941.) pri 
~emu se definira oblik i zna~enje usvojenog pojma.
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